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1. PORTRETI 18. STOLJECA, Galerija nDisk kodniceo, Gradski muzej
Varaidin, sijedanj;
2. COVJEK I PROSTOR, karikature, Galerija Koprivnica, 13 - 28. II;3. VJERA REISER, slike, Galerija "Hu5njakqveu, Krapina, 22. TI -16. III;
4. DRUSTVO LIKOVNIH AMATERA CELJE, slike i skulpture, Gale-
rija ,Hu5njakovon Krapina,20. III - 14. IV;5. IGNAC VIZVARI, Galerija Koprivnica, 20. III - 6. IV;6. ZENE '81, Galerija Hlebine, 8. III - 8. IV;7. IVAN LOVRENCIC, crteli, Izloibeni salon Muzeja Meelimurja ea-
kovec, 3. - 13. IV;8. HDLU ZOV, Galerija likovnih umjetnosti Osiiek, Muzej Medimuria
Cakovec, 5. - 15. IV;9. ZLATKO KUHAR, slike, Galerija nHu5njakovou Krapina, 17.IY -14. Y;
10. JOHANN NIELSON, akvareli, Galerija oDisk kodnice<, Gradski mu-
zej Vaiaidin,29. IV - 31. V;11. LIKOVNI RADOVI KriZevdana, I{otel "Kalnikn, Gradski murzej Kri-Levci, 7. - 24. V;12. ANTIIvIUZEJ, Galerija Koprivnica, 11. - 16. V;13. JANZEK, FERLAN, DUMSIC, slike i skulpture, Galerija oHuSnjako-
vo" Krapina, 13. V - 4. VI;14. GRUPA ALFA, Galerija Koprivnica, 15 - 30. V;15. SLAVKO JAGACIC, akvareli, Galerija, Zavidajni muzej VaraZdinske
Toplice, 22. Y - 4. YI;16. JOSIP BREZINSCAK, retrospektiva, Narodno sveudili5te Krapina,
5. - 10. VI;17. ZLATKO ZLATIC, crteZi i skulpture, Galerija ,Hu5njakovo< Krapina,
5. VI _ 2. VII;
18. ZLATKO KESER, crteli, Izlolbeni salon Muzeja Medimurja Cako-
vec, 5. - 15. VI;19. ZELJKO HEGEDUSIC, retrospektiva, Galerija Koprivnica, 5. VI -25. VI;
20. DRUGI SUSRETI likovnih amatera regije Bjelovar, Dom kulture,
Gradski muzej Kriievci, 5. - 16. VI;21. RADNIeKO LIKOVNO STVARALASTVO, IzloZbeni salon Muzeja
Meelimurja Cakovec, 15. - 25. VI;22. ISMET MUJEZINOVIC, "Podravkao, Galerija Koprivnica, 26. Vl -15. VII;
23. PAVLE KERENCOV, intarzije, Galerija nDisk kodnice", Gradski
muzej Y ar aLdin, lipanj ;
24. IZLOZBA FUNDUSA, Galerija Koprivnica, srpanj - kolovoz;25. GABRIJEL HORVAT, crteZi, Galerija ,Disk kodniceo, Gradski mu-
zej VaraZdin, kolovoz;
26. LUJO BEZEREDI, LADISLAV KRALJ-MEDIMUREC, Omladinski
dom KnjaZevac, muzej Medimurja Cakovec, 2. - 9. IX;27, KRSTO HEGEDUSIC, crteZi, Narodno sveudiliSte Krapina, Muzej
Krapine i okolice, 13. - 20. IX;28. HLEBINSKI KRUG (prijeratni dio), Galerija Hlebine, 19. IX -3. X;
29. HLEBINSKI KRUG (poslijeratni dio), Galerija, Koprivnica, 19. IX
-3.X:
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30. GABRIJEL HORVAT, lepoglavski akvareli, Galerija oDisk kodniceo,
Gradski rnuzei VaraZdin, 28. IX - 11. X;31. VLADIMIR HERCEG, slike, crteZi, grafike, Stari grad, Zavidajni
nuzej VaraZdinske Toplice, 23. X - 8. Xi;32. GROZDANA JARMEK, keramika, Privredna banka Zagreb, Gradski
muzej KriZevci, 30. X - 7. XI;33. PORTRETI 18. STOLJECA, S. C. ,,32. divizija", Gradski muzej
VaraZdin, listopad - studeni;34. FRANJO MRAZ, slike, Galerija Koprivnica, 6. - 16. XI;35. LIKOVNI AMATERIZAM, Galerija Koprivnica, 24. - 30. XI;36. GODISNJA IZLOZBA dlanova LAK, Hotel ,Kalnik", Gradski mu-
zej Krlievci,25. XI - 7. XII;37. STALNA IZLOZBA GLINOREZA I SKULPTURA LUJE BEZEREDI.
JA, IzloZbeni salon Muzeja Medimurja eakovec, 27. XI;
38. IVAN LOVRENCIC, ,Meseci na fa5nikun, mapa grafikona, Vatro-
gasni dom Prelog, Muzej Medimurja eakovec, 18. - 28. XII;39. JOHANN NIELSON, akvareli, S. C. u32. divizija., Gradski muzej
VaraZdin, prosinac;
40. PODRAVSKI LIKOVNI STVARATELJI, Galerija Koprivnica, 27.Xll
- 15. II 1982.
OSTALE IZLOZB.E
l. KERAMIKA iz muzeja sjeverozapadne Hrvatske, Muzej grada Kop-
rivnice, prosiuac 1980 - sijedanj 1981.2. PROIZVODI OD BAKRA, izlog >Ghetalduso VaraZdin, Gradski mu-
zej Y araldin, sijedanj ;
3. NOB U PODRAVINI, nPodravka<, Muzej grada Koprivnice, veljada;
4. NOSNJE - ZAGORSKE HIZE - SEOSKA BASTINA, O. S. nB.PIazzeriano,, VaraZdin, Gradski muzej Yaraldin, veljada;
5. KERAMIKA iz muzeja sjeverozapadn-e Hrvatske, Gliptoteka Zagreb,
Gradski muzei Yaraidin. 11. II - 15. III:6. ETNOGRAFSKI PREDMEU, Hotel oParko, Muzej Medimurja Ca-
kovec, 20. II - 20. III;7. NAKIT od prethistorije do srednjeg vijeka, Stari grad, Gradski mu-
zej VaraZdin i Arheolo5ki muzej Zagreb, 6. iII - 5. IV;8. SRCE U PODRAVSKOM NARODNOM VEZU, nPodravkao, Muzej
grada Koprivnice, oZujak;
9. ARHEOLOSKA BASTINA DELEKOVCA. Muzeiska zbirka Deleko-
vec, Muzej grada Koprivnice, oZujak;
10. KULTURNOPOVIJESNI PREDMETI. Hotel "Park". Muzej Medi-murja eakovec, 20. III - 15. IV;11. ARHEOLOSKI PREDMETI, izlog "Modeo, Muzej Medimurja ea-kovec, 1. IV - 15. VI;12. KAKO JE ZIVJELO PRETHISTORIJSKO STANOVNISTVO kopriv-
nidkog kraja, oPodravka., Muzej grada Koprivnice, travanj;
13. SLIKE, Hotel "Park", Muzej Medimurja eakovec, 15. IV - 15. V;14. PUBLIKACIJE muzeja sjeverozapadne Hrvatske, Gradska knjiZnica
i ditaonica, Gradski muzej VaraZdin, 22. IV - 30. IV;15. STALNI POSTAV, Jalkovec, kuia u kojoj je 1942. god. palo pet
boraca, Gradski muzej VaraZdin, 29. IV;
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16. RUCNO VATRENO ORUZJE, Galerija ,Disk kodnice", Gradski mu-
zej ValaZdin, svibanj;
17. ARHEOLOSKI PREDMETI, Hotel >Parkn, Muzej Medimurja ea-
kovec, 15. V - 1. XI;18. KUI-TURNOPOVIJESNI PREDMETI, izlog >Mode", Muzej Medi-
murja eakovec, 15. V - 15. VI;19. NOVT MUZEJSKI POSTAV, Muzei srada Koprivnice. svibani.
20. SVJEDOCANSTVA O USTANKU tI fiNVArSr'OJ i'4i: ,ryIS;;,-'J,VA,-
tekso, i Dom umirovljenika, Gradski muzej VaraZdin i Muzej revo-
lucije naroda Hrvatske, Zagreb, 18. VI - 12. YIJ;21. SVJEDOCANSTVA O USTANKU U HRVATSKOJ 1941.. Dom kul-
ture, Gradski muzej KriZevci i Muzej revolucije naroda Hrvatske Za-
greb, 19 - 30. VI;22. RUCNO VATRENO ORUZJE, M. S. C. VaraZdin, Gradski muzej Va-
raZdin, 22. Vl - 1. VII;23. KERAMIKA, Hotel >Turist<, Gradski muzej VaraZdin, lipanj - sr-pani;
24. KABINETSKI ORMARICI, izlog >Ghetaldus<, Gradski muzej VaraZ-
din, srpanj - studeni;25. STALNA ZBIRKA, Spomen-park uDanica., Muzej grada Koprivnice,
srpanj
26. SATOVI, Hotel "Turist", Gradski muzej VaraZdin, srpanj - ko-lortoz;
27. LUDBREG - TRZICU (arheoloSki dio izloZbe), Paviljon NOB Tr-Zid, Gradski muzej VaraZdin, 5. VIII - 30. VIII;28. STAKLO 19. STOLJECA, Hotel >Turist<, Gradski muzej VaraZdin,
kolovoz - rujan;29. eESTITKE I RAZGLEDNICE s prijelaza 19. na 20. st., (iz priv.
zbirke Fluksi), ,Podravkan, Muzej grada Koprivnice, rujan;
30. ARHEOLOSKI PREDMETI, OUR 'VIKO. Goridan, Muzej Medimurja eakovec, 15. IX;
31. OSAM STOLJECA VARAZDINA, Stari grad, Gradski muzej Yarai-
din, rujan 1981. - sijedanj 1982.;32. ODJECA U PROSLOSTI, Stari grad, Gradski muzej VaraZdin, ru-
jan - listopad;33. PODRAVSKE PRESLICE, "Podravkau, Muzej grada Koprivnice, li-stonad - studeni:34. ETI{OGRAFSKI PREDMETI, Hotel >Esplanade< Zagreb, Muzej Me-
dimurja eakovec, 21. - 30. X;35. SVJEDOCANSTVA O USTANKU U HRVATSKOI 1941.. O. S. Var.
Toplice,- Zavidajni muzej_ VaraZdinske Toplice i Muzej revolucije
naroda Hrvatske Zagreb,5. - 15. X;36. ZAGREBACKI SALON, fotografija, Galerija Koprivnica, 16. _ 26. X:
37. MEDICAR.STVO PTUJA IN VARAZDINA, IzloZbeni salon Dusana
Kvedera P_tuj, Gradski muzej yaraLdin i pokrajinski muzej Ftuj,
20. - 30. X:38. LOVAeKI TROFEJI, Hotel >Park", Muzej Medimurja Cakovec, l.XI - 31. XII;39. ARHEOLOSKI PRED-M_ETI, G. K. "Meelimurjeo, Muzej MedimurjaCakovec, 3. XI - 2. XII;40. SVJEDOCANSTVA O USTANKU U HRVATSKOJ tg4t., Muzej re-voh'cije Krapina, Muzej _Krapile_i okolice i Muzej revolucije na_roda Hrvatske Zagreb,3. XI - 2.XII;
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41. DARKO HACEK, nPogledin, fotografije, Stari grad, Zavidajni muzej
VaraZdinske Toplice, 13. - 22. XI;42. ARHEOLOSKI PREDMETI, Dom JNA, Muzej Medimurja eakovec,2.
XII - 14. XII;43. ODJECA U PROSLOSTI, "Vartimpexn, Gradski muzej Varaidln, 5.xII 1981. - 30. I 1982.;44. PREDMETI 19. STOLJECA, oKokau, Gradski muzej la1aZdin, 10.xII 1981. - 30. I 1982.:45. RAZVOJ BORBENIH JEDINICA NOB na podrudju Bilogore, Kal-
nika i Podravine, Veliki Poganac, Muzej grada Koprivnice, prosinac;
46. MUZEJSKI PREDMETI, OUR oElektra",-Muzej Midimurja'fakovec,
prosinac;
ARHEOLOSKA ISKOPAVANJA
1. Zaititna iskopavanja u BUKOVJU kraj KriZevaca, Gradski muzej
KriZevci;
2. Z_?i.titna iskopavanja na ciglani u KRIZEVCIMA, Gradski muzej
Kriievci:
3. Sistemats.ko. iskopavanje lokaliteta SIGETEC, opiina Ludbreg, Grad-
sKl muzet varazoln:
4. Pok-usno sondiranje na lokalitetu GOLA-VLASKO POLJE, l"{uzej
grada Koprivnice;
5. Sistematsko iskopavanje na lokalitetu KOPRIVNICKI BREGI-SE-
eE, Muzej grada Koprivnice;
6. Nastavak iskopavanja na lokalitetu KOPRIVNIeKI IVANEC-PIS-
KORNICA, Muzej grada Koprivnice;
7. Pokusno isl<opavanje na lokalitetu KOPRIVNICKI IVANEC-VOJNIK
I, Muzej grada Koprivnice;
8. Pokusno iskopavanje na lokalitetu FARKASIC (P) kod Koprivnicc,
ftiluzej grada Koprivnice;
9. Pokusno iskopavanjc na lokalitetu DRAGANOVEC kod Koprivnice,
Muzej grada Koprivnice;
10. Sistematsko iskopavanje u DVORIScU kraj Turd:i5ia, Muzej Medi
murja eakovcc;
11. Iskopavanje u TRNOVSCAKU, lVluzej Medimurja, eakovec;
12. Nastavak arheoloskih iskopavanja na lokalitetu AQUAE IASAE,
Zavi(ajni muzej VaraZdinske Toplice u suradnji sa Arheolc5kim mur-
zejom iz Zagreba.
OSTALE AKCIJF,
1. PARALELNA ZBIVANJA, Galerija Koprivnica, 16. I;
2. PREDAVANJE NA SASTANKU HED-a o dominaciji Zena u medi
darstvu Hrvatskog zagorja i Podravine, Gradski muzej VaraZdin,
26. r;
3. TRIBINA: L. Galeta - Djelatnost MMC iz Zagreba, Galerija Ko-privnica, 3. IV;
4. TRIBINA: T. Sola - Muzej i korisnici, Galerija Koprivnica, 10. IV;5. Predavanje o kulturnopovijesnim spomenicima, Omladinski dom,
Muzej grada I(oprivnice, 15. IV;
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6. TRIBINA: V. D. Trokut - Antimuzei, Galeriia Koprivnica. 14. V:7. BICIKLIJADA, Muzej grada Koprivni,ce, 31. V;
8. AKCIJA: Delimar-Jerman - Taktilna komunikacija, Galerija Koprivnica, 19. VI;
9. IZLOG, Galerija Koprivnica, 18. VII;
10. SAVJETOVANJE: Hlebinski krug -:: podeci, Galerija Hlebine - opodravkao, Muzej grada Koprivnice, 19.-IX;ll. IZLAGANJE: Prostor varaZdinske regije od neolitika do rimskog
doba,. 4lanstveni skup u dast osamstoigildi5njice VaraZdina, Gradskimuzej VaraZdin, l. X;




1.1. Izloiba likovnih radova Kriievdana
1.2. Drugi susret likovnih amatera regije Bjelovar
I.3. Groidana Jarmek
1.4. Godi5nja izlolba dlanova LAK
GRADSKI MUZEJ VARAZDIN
l. katalozi:
1.1. Osam stolieia VaraZdina
1.2. Odjeda u proSlosti
1.3. Nakit od prethistorije do sredniee viieka
^ 1.4. Publikacije.muzeja sjeverozapailne Firvatske2. gstale publikacije:
2.1. Stari i novi VaraZdin
2.2. Yodit Galeriie slika
2.3. Muzeiski vielnik br. 4
2.4. Godi5hjak Gradskoe muzeia VaraZdin br. 6











2.1. Povijest naselja i iazvoj
Varaidinskim Toplicama
balneoloSkomedicinske dielatnosti




1.1. Sinteza istraZivanja antidkog lokaliteta Aquae lasae, Vijesti
muzealaca i konzervatora Hrvatske, I-2/1981. Zagreb. . .
1.2, Za hasen muiev i siromakov horvackola orsaga, Godi5njak
Gradskog muzeja VaraZdin br. 6, VaraZdin.
1.3. Povijest naseija i razvoj balneolo5ke djelatnosti u VaraZdin-
skim Toplicama, VaraZdin.
2. HOMEN, Zorarr
2.1. Novo nala'ziSte lasinjske kulture u Bukovju kraj KriZevaca,
Muzejski vjesnik br. 4, VaraZdin.
2.2. Novi nalazi na Kalniku, Muzejski vjesnik br. 4, VaraZdin.
3. HORVATIc, Franjo
3.1. Uredenje Spomen-parka na Danici, Muzejski vjesnik br. 4, Va-
raZdin.
3.2. Prilog poznavanju razvoja Skolstva u Novigradu Podravskom,
Stoipedeset godina Skole u Novigradu, Novigrad.
3.3. Predgovor Podravskom zborniku '81, Koprivnica.
3.4. Pregled razvoja NOB-a na ratnom kotaru Koprivnica od 1943.
do 1945. godine, List Novi Zagreb, srpanj'1981.
3.5. Desetak dlanaka u Glasu Podravine o muzejskim predmetima.
4. KALSAN, Vladimir
4.1. Agrarna reforma u Medimurju, Muzejski vjesnik br. 4, Yarai-
din.
4.2. Medimurja 1941. godine, dasopis Medirnurje br. l, eakovec,
4.3. Medimurje je oslobodeno, tjednik Medimurje, travanj 1981.
Cakovec.
5. KASPAR, Libu5e
5.1. Narodrrc noSnje Jugoslavije (mapa) - uvodni dio, VaraZdin.5.2. U posjcti Berberima, Muzejski vjesnik br. 4, Yaraldin.
5.3. Etnografske izloZbe Gradskog muzeja YaraZdin i Muzeja Va:
raZdinske Toplice u 1980. godini, Muzejski vjesnik br. 4, Va-
raldin.
5.4. Medidarstvo Hrvatskog zagorja, Medimurja i Podravi,ne, Gesta
4-5. 1980., VaraZdin.
Nodnja okolice Ludbrega, Podravski zbornik '81, Koprivnica.
Katalog izloibg ,,Medidarstvo Ptuja i VaraZdina.. (sa, Smilj4:
nom Mariec) Ptuj.
Sedam novinskih dlanaka u VaraZdinskim viestima.
Seoska prehrana Varaidinskog kraja.
>Prva hrvatska parna tvornica vo5tanih sviieia i medidarskih
oroizrode M. Lukinic. u Karlovcu. Viiesti- muzealaca i kon-
2ervatora Flrvatske, god. XXIX. br. 4. Lg. 1980. (iza5lo iz tiska
1981.) .
Najnovija ispitivanja medidarskog i vo5tarskog obrta u Va-




5.1. Katalog,' izlo|be >Osam stoljeia VaraZdinau, \raraidin.
6.2.Prilog.istraZivanju orui.ja na slavonskoj,granici u 16. i 17.
- stoljeiu, Godi5njak Gradskog muzeja VaraZdin br. 6, VaraZdin.6.3. eetiri novinska dlanka u VaraZdinskim vjestima.
t.,
KULCAR, Priska
7.1. Socijalnc_ tgpe g slikarstvu Ladislava Kralj.a - Metlimurca,tasopis Medimurje br. 1, eakovec.
7.2. Da su slike ljudi radovale bi se svakom toplom pogledu pre-
poznavanja, tjednik Metlimurje br. 1387, eakbvec. - -
MARKO\zIC, Zorko
8.1. Nekoliko opaski uz >Praistorija jugoslavenskih zenialja (I-III);,, Muzejski vjesnik br. 4, VaraZdin.
8.2. Arhe<jlo5ka iskapanja' Muzeja grada Koprivrrice 1970 - 1980,Nluzejski viesnik br. 4, YaraLdin.
8.3. Katalog. illoibe ,Kako je. Zivjelo prethistorijsko stanovniStvo
koprivniikog krajau, Koprivnica.
8.4. Neki problemi u vezi sa Skolskim ztrirkama, Vijesti muzealaca
i konzervatora Htvatske, 7-2, Zasreb.
8.5. Prikaz: B. Kranjiev, Skolska z-avidajna zbirka, Nastava Povi
jesti 1, Zagreb.
8.6. Novi prilozi- poznavanju prethistorije u Podravini,. Podravski
zbornik'81, Koprivnica.
8.7. Prcgled prethisiorijskih promjena na podr-udju sjeverozapadne
Hrvatskc, Podravski zbornik '81, Koprivnica.
8.8. Kako doii do kvalitetnijih kadrova u znanstvenim insiituci
jarna, Alhco 1, Ljubljana.
8.9. I(ako su kod nhs ipomenici







kulture iskori5teni' za' turizam,
u Glasu Podravine, LOK i Po-
9. RAMUSCAK, Ljubica
9.1. Pokladni obidaji u Meilimurju, Muzejski vjesnik br. 4, VaraZdin.
9.2. Medimurski suSadi sira, Muzejski vjesni( br. 4, Yaraidin.
10. SAeIc, Darko
10.1. Vodid Galerije slika, VaraZdin.
11. SRIMSEK, Vlado
11.1. KriZevdanki na tragu, Muzejski vjesnik br. 4, VaraZdin.
11.2. Predgovor kataloga "IzloLba likovnih radova KriZevdanan, Kri-zevcL.
11.3. Predgovor kataloga "Drugi susret likovnih amatera regijeBjelovar", KriZevci.
11.4. Predgovor kataloga nKeramika Grozdane Jarmek", KriZevci.
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12. SIMEK, Marina
12.1. Arheoloski lokalitet varazdin-Brezje, Rezultat rekosnoscirania
-_- t-ol_(om- 1980. godine, Muzejski vjtisnik br. 4, VariZdin.I2.2. Arheologija .varaZdinskog kraja - Bibliogratiialtt, Muzejskivjesnik br.4, VaraZdin. -
12.3. Katalog izlolbe Ludbreg - TrZiiu (tekst o arheolo5kim nala-zima), Ludbree.
12.4. B^re?je-VaraZdi-n, naselje lasinjske kulture, Arheolo5ki pregled
22, Beoerad.
12.5. Sigetec,-Jru{breg, naselje starijeg Zeljeznog doba, Arheoloikipregleo zz, }Jeosrad..
12.6. Osvit na dva na'iaza keltskog navalnog ortija, Godi5njak Grad-
skog muzeja VaraZdin br. 6,-VaraZdinl
12.7. Sest novinskih napisa u VaraZdinskim vjestima.
SPOLJAR, Marijan
13.1. Suvremena koncepcija muzeja i galerija, Muzejski vjesnik br.
4, VaraZdin.
13.2. Vrijeme preobrazbe, Vjesti muzealaca i konzervatora Hrvatske
l-2, Zagreb.
Kultura s_vakodnevnog prostora, eIP, 4-5, Zagreb.
Arhitekt Slavko Liiwf, ?odravski zbornik''81,-Koprivnica.
Obris idejnih kretanil u kulturi Podravine izriredu dva rata,
Podravski zbornik'81, Koprivnica.
Sest predgovora kataloziina likovnih izlolaba.
Tridesetak dlanaka u listovima: Vjesnik, GIas Podravine, Po
dravka, Izvor, LOK.
14. TOMICIC, Jasna
14.1. Katalog izlolbe ,Osam stoljeia VaraZdinan, VaraZdin.
14.2. Katalog izloZbe >Odjeia u proSlosti", VaraZdin.
14.3. Stari i novi VaraZaiir, VaraZAin.







Pripremili: MIROSLAV KLEMM I MARINA SIMEK
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